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 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อนุมตัิให้นับวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาประยกุต์ 
   ……………………………………… 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ)






ความขอบคณุผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทกุทา่นไว้ ณ ท่ีนี ้
 
 
   ลงช่ือ.............................................. 
                 (ดร.สมรักษ์ พนัธ์ผล) 
       อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
 
 
   ลงช่ือ.............................................. 
             (นางสาวอษุณีย์ อภิบาลแบ) 


























   ลงช่ือ.............................................. 
             (นางสาวอษุณีย์ อภิบาลแบ) 
                          นกัศกึษา 
 
